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صلختسملا   
  
يناعتا ةنيدم بيسملءوفك يباجيا وه ام نيب ةيحصلا تامدخلا ةءافك ىوتسم بذبذت نم ،يندتم يبلس وه امو ،نأو  اذه 
شؤملا يف بذبذتلاتار رشؤي باجيلااو بلسلا نيب ام ىلإنأ  لصت مل بيسملا ةنيدم ىلإملا ةجردلا ةبولط ةيحصلا اهتامدخ ةيدأت يف 
ارملأنأ نكمي يذلا ع مجني هنلاكاشملا نم ريثكلا تةيداصتقلااو ةيعامتجلاا اذإ، تاريغتم نيب ةنزاوم داجيا للاخ نم جلاعي مل 
لاتامدخملا يف ةيحصلا ةنيدسيئرلا تارشؤملاو ريياعملاو ةسايقلا يف تدمتعا يتلا .  
  
تاملكلالا ةلاد: نصقتامدخلا ،ةيحصلا تامدخلا ، ةنيدمبيسملا   
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Abstract: 
 
Mussaib city suffers from fluctuating levels of efficiency of health services between what is 
positive and low negative. This fluctuation in the negative and positive indicators indicates that 
mussaib city has not reached the required grade in the delivery of its health services. This could result 
in many social and economic problems if not addressed by finding a balance between the city's health 
service variables and the key criteria and indicators used in measurement. 
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     المقدمة - 1
 بعد الحرب طبيق لها من حيث التالأولى البداية وكانت ، المهمةاضيعمو تعد جغرافية المدن من ال
 الاهتمام بدراستها بعد ان اخذت المدن بالاتساع وازداد.  دمرت العديد من مدن العالمعندما ،الثانيةالعالمية 
 بين من تعد هنفس وفي الوقت . الدولأكثر فيها من مرتكزات التحضر في لسكنالافقي والعمودي واصبح ا
 والبيئية  الأقتصادية  والأجتماعية والعمرانية وانية بؤرة المشاكل السكإذتعد ،اكثر المستقرات البشرية مشاكل
وتتوارى هذه المعاناة من تضخم سكان المدن وعمرانها والذي بدوره يولد ضغطا  كبيرا على وظائفها 
 الذي والتقدم  تعكس حالة التطوركونها في المجتمع لساسيةلأ واهامة من المستلزمات التبر تعالتي وخدماتها
  .         البلدأو المجتمع إليهوصل 
 الاجتماعية يةوع الخدمات كونها بتماس مباشر مع حياة السكان من الناح دراسة موضأهمية تبرز 
 لأسباب  واضحاً حضرياً مدينة المسيب كغيرها من المدن التي شهدت نمواًتعد إذ ،والبيئية والاقتصادية
 عل الذي جالامر ، وحجمها حجم وطريقة التنمية فيها تفوق في سرعتهاسمات ووبخصائص ،وعوامل مختلفة
 والعدد وغياب التوزيع في كفاءة وكفاية الخدمات المقدمة من حيث  واضحاً عجزاًتعاني الدراسة منطقة
 الذي يفرض ضرورة  الاعتماد على اسس ومعاير التخطيط الحضري لتحقيق علاقة متوازنة لأمرالتخطيط ا
  .بين السكان والبيئة
  -:وتتلخص بالأسئلة الأتية:   مشكلة البحث -:1-1
   مدينة المسيب ؟ي واقع التوزيع المكاني للخدمات الصحية ف ما– 1
  ؟ كفؤة من الناحية الوظيفية لصحية الخدمات اد هل تع- 2
  :  فرضية البحث-:2-1
 . للخدمات الصحية في مدينة المسيبالمكاني التوزيع يتباين -1
  . مقارنتها بالمعايير التخطيطية الخاصة بهاعند مكان لأخر من كفاءة الخدمات الصحية تتباين -2
 على المنهج الوصفي فضلا عن المنهج التحليلي الذي كان له دور بحث الاعتمدت :لبحث منهجية ا-:3-1
 فضلا عن المنهج ، اجابات دقيقة قدر الامكانالى التوصلفي معالجة البيانات المتوفرة والذي ساعد في 
  والدراسة الميدانية والمقابلات الشخصية،الاحصائي الذي مكننا من معرفة قوة الترابط بين السكان والخدمات
  .م8102 في جمع البيانات لسنة  ساهمالتي ت
   :لبحث هدف ا-:4-1
 ومدى ملائمته   المكاني في المدينةتوزيعها عن طريق خدمات الى الكشف عن واقع كفاءة اللبحث ايهدف - أ
 .مع حجم و توزيع السكان
  المعايير التخطيطية وفق على كشف العلاقات المكانية التي تؤثر في كفاءة وكفاية الخدمات الصحية - ب
  . تحديد مقدار النقص أو العجز في الخدمات وبحسب الأحياء السكنية وتركزاتها السكانية- ت
وتطويرها ورفع مستواها ( الصحية) في ضرورة تنمية الخدمات لبحث أهمية اتكمن: لبحث أهمية ا-:5-1
  . وحسب الاحياء السكنية في المدينةفتهموالعمل على توزيعها بما يتناسب مع حجم السكان و كثا
 مدينة المسيب الى الشمال من مدينة الحلة الواقعة عند موضع تقع : موقع ومساحة منطقة الدراسة-:6-1
  ֿ64 ֔0)و( ˚ 23ֿ74 ֔0 )شرقاوبيندائرتيعرض( ˚ 44 ֿ61  ֔0 )و( ˚44 ֿ71  ֔0)بين خطي طول 
 لمحافظة الشمالية الجهة في يقع الذي المسيب لقضاء الاداري المركز المسيب مدينة وتمثل 0 شمالا ( ˚23
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 الى جهة الشمال عة مدينة المسيب عن مدينة بغداد الواقوتبعد ،[1]لالعراق من الوسطى المنطقة في بابل
 مدينة الحلة وعن ،(كم53) جهة الجنوب الغربي مسافة ن مدينة كربلاء التي تحدها موعن ،( كم56)بمسافة 
 مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار من جهة وعن ،(كم05)مركز محافظة بابل من جهة الجنوب مسافة 
 كما ،[]حي سكني( 61 )وتشمل ،2كم( 7)غت فقد بلالمسيب مساحة مدينة أما ،[2]( كم05)الشمال الغربي 
  (.1 )ارطةهو موضح في خ
  
  مدينة المسيب بالنسبة للعراق ولمحافظة بابل موقع: (1 )خارطة
  
  
 
 الخرائط، اج قسم انت، مديرية المساحة العامة، وزارة الموارد المائية،  من عمل الباحثة بالاعتماد على جمهورية العراق-:المصدر
  .8102 لعام ،الخارطة الأدارية لمدينة المسيب
  
  
  
  
  
  
                                                             
 .8102 منشورة، غير بيانات المدن، تخطيط قسم المسيب، بلدية مديرية العامة، والاشغال البلديات وزارة العراق، جمهورية - 
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   المكاني للخدمات الصحية في مدينة المسيبالتوزيع -2
  تعد المستشفى مؤسسة للرعاية الصحية وتظم جهازا منظما من الاطباء : المستشفيات الحكومية- 1 –2
 وكافة ،والتمريضية ، وتشمل اسرة للمرضى الداخلين وتقديم الخدمات الطبية، صحية دائمةفقوالمهنيين ومرا
  -: يوجد في مدينة المسيب ثلاث مستشفيات حكومية هيو.[3]كافةالخدمات المتصلة بالصحة 
 تقع في الجهة 0591 وهي أقدم مستشفى في مدينة المسيب تم أنشائها في عام -: العام المسيب مستشفى  -  أ
 يضم ،[](2م7704) المساحة تبلغ أذ ،(1) صورة ،الغربية من حي الشيوخ بالقرب من نهر الفرات
 ا أم،أطباء( 9) بينما بلغ عدد أطباء الاسنان ،طبيبا بتخصصات مختلفة( 14 )بلغالمستشفى عدد الاطباء 
( 051 )،شخصا من ذوي المهن الصحية( 543 )وتضم كما .صيدلانيا( 81)عدد الصيادلة فقد بلغ 
 8102 خلال سنة  المراجعينعدد وبلغ ،سريرا( 27) عدد الأسرة فقد بلغت بلغ ،شخصا ملاكات أخرى
  .مراجعا ( 328601)  يقارب من ما
   المسيب العام في حي الشيوخمستشفى:(1) رقم صوره
  
  9102 -1 -3 الصورة بتاريخ التقطت
  
 ردهات الاولى نسائية وتنقسم الى الباطنية  فهي تحتوي على خمس، حيث هيكلية المستشفىمن أما
 اما الردهة الثانية .سريرا( 41) على يحتوي وحة القسم الثاني فهو قسم الجراأما،سريرا( 31)وتحتوي على 
 الردهة الثالثة ردهة الانعاش .سريرا( 71)فهي ردهة الرجال وتكون مشتركة باطنية وجراحية وتحتوي على 
( 3)أسره أما القسم الثاني فهو للجراحة وتحتوي على ( 3)وتنقسم الى قسمين الاول للباطنية ويحتوي على 
  وكل منهما أستقبال ثلاثة أقسام  باطنية وجراحية وى مختصة للطوارئ وتنقسم الرابعة أما الردهة ال.أسره
 أما من حيث .غرف كل واحده لمريض( 8)الخاص فتحتوي على  الجناح وردهة .أسرة( 6)تحتوي على 
مختبر مركز  وستشارية ومختبر الأ مختبر الطوارئ والمختبر الرئيسي مختبرات وهةالمختبرات فيوجد أربع
 الرئة ظائف و– الأيكو – اشعة –مفراس ) المستشفى على غرف خاص بكل مما يأتي وتحتوي ،التبرع بالدم
 الأمراض – العمليات الصغرى  في الاستشارية وفي الطوارئ -  ضماد الكسور– السكري  القدم– السونار –
  .[](  الطبيعيج وحدة العلا–الوبائية 
                                                             
 .si G crA برنامج بأستخدام المساحة أستخراج تم - 
 (.9102 – 1 -3)بتاريخ الميدانية، الدراسة-
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 تحتوي،(2 )رة صو،4102 حي الشهداء وتم أنشاءها في عام في الموقع-: مستشفى أبن سيف للأطفال- ب
 أطباء عدد وبلغ بتخصصات مختلفة بيباط( 12) عدد الاطباء بلغ اذ ،على عدد من التخصصات الصحية
شخصا من ذوي المهن ( 561) كما يوجد .صيدلانيا( 41) أما الصيادلة فقد بلغ عددهم ،طبيبا( 01)الاسنان 
 وقد ،سريرا( 07) فقد بلغ ة أما عدد الأسر،شخصا( 07) من الملاكات الأخرى بلغ  عددهم عدد ،الصحية
   .مراجعا( 510.18 )8102بلغت عدد الزيارات لعام 
   أبن سيف للأطفال في حي الشهداءمستشفى:(2) رقم صورة
  
  .9102- 1 – 4 الصورة بتاريخ التقطت
         
سريرا  أما الثانية ( 05) على تحتوي  للاطفال ولاولى المستشفى فتحتوي على ردهتين اه هيكليأما
 – الطفيليات - سحب الدم) الموجودة فهي  المختبراتأما .أسره( 01)فهي ردهة الطوارئ وتحتوي على 
 –مفراس) غرف خاصة بكل مما ياتي يوجد كما ،( الكيمياء السريرية والاحياء المجهرية– دمأمراض ال
  .[]( خدج الاطفال – الأمراض الوبائية – سونار –أشعة
 7002 تقع في شمال مدينة المسيب في حي السكك وتم أنشاءها في عام -:  مستشفى الزهراء للولادة - ج
 أما ،ختصاصاتطبيبا  لمختلف الا( 81) عدد الاطباء بلغ اذ الطبية، الكوادر وبها العديد من ،(3) صورة ،م
 اما الملاكات الأخرى فقد ،شخصا من ذوي المهن الصحية( 542) و ،صيدلانيا( 31)عدد الصيادلة فقد بلغ 
 أما ،سريرا( 85 )عددها يبلغ أما المتغيرات المادية فتشمل على  عدد من الاسرة ،شخصا( 11)بلغ عددهم 
    . م8102 مراجعا لعام( 692.22) السنوية فقد بلغ عددهم الزيارة لى ابالنسبة
   مستشفى الزهراء للولادة في حي السكك: (3) رقم صورة
  
  .9102 – 1 – 5 الصورة بتاريخ التقطت
                                                             
  (.9102 -1 -4 )بتاريخ الميدانية، الدراسة-
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 ة أما ردهه،راس( 8) على حتوي يمنها كل سائية ردهات ن المستشفى فتحتوي على ثلاثهيكلية        أما 
 الذي فضلا عن الجناح الخاص ،سرير( 8) وكل قسم يحتوي على وفحصالطوارئ فتنقسم الى أستقبال 
 -  أمراض وبائية – رنين – أشعة –سونار )  الغرف الموجودة فهي تشمل كل من أما.أسره( 6) على يحتوي
   .[]( الاطفال خدج
  8102 في مدينة المسيبوالمادية المكاني للمستشفيات الحكومية وامكانياتها البشرية توزيع: (1 )جدول
 اسم
 المستشفى
  عدد الموقع التأسيس
 أطباء
 عدد
  أطباء
 الاسنان
 ذوي الصيادلة
  المهن
 الصحية
  ملاكات
 أخرى
  عدد
 الأسرة
 المراجعين عدد
 سنويا
 حي 0591  العامبالمسي
 الشيوخ
 328601 27 051 54 81 9 14
 سيف أبن
 للأطفال
 حي 4102
 الشهداء
 51018 07 29 561 41 01 12
 الزهراء
 للولادة
 حي 7002
 السكك
 69222 85 11 542 31 --- 81
 431.022 002 352 554 54 91 08   المجوع
   من عمل الباحثة بالاعتماد على- :المصدر
  .8102 ، بيانات غير منشورة، شعبة الأحصاء، المسيب العامتشفى مس، دائرة صحة بابل-1
  .8102 ، بيانات غير منشورةحصاء شعبة الأ، مستشفى أبن سيف للأطفال، دائرة صحة بابل-2
    .8102، غير منشورة، بيانات، شعبة الاحصاء، مستشفى الزهراء للولادة، دائرة صحة بابل-3
  
 الخدمات الصحية للسكان تقديم طريقها عن مؤسسة صحية يتم هي -: الراعية الصحية الاولية  مراكز-2-2
  والاسعافات الاوليةدارسمن رعاية الحوامل وتحصين الأطفال وتقديم الخدمات العلاجية لطلبة الم
 الاحياء ستوى الصحية الاولية على مالرعاية نواة الخدمات الطبية لما تقدمه من خدمات وتعتبر. الضرورية
 لمتابعة الحالة ، ضمن نطاق خدمة المركزالواقعة كافة للأسر وتقوم بعمل ملفات صحية ،والمجاورات السكنية
 الطبية المتخصصة لمراكز والتحويل الى ا، وتقدم الخدمات العلاجية والوقائية لهم،الصحية لكافة أفراد الاسر
 .[4]أذا لزم الامر 
 توزعت ،(2 )جدولمراكز صحية ( 3 )8102حية الاولية في مدينة المسيب لعام       بلغ عدد المراكز الص
 في المراكز لين الاطباء العامعدد وبلغ ،( الامير– المعلمين – الجمهورية: )على ثلاثة احياء سكنية هي
 ضم كل من مركز اذ ،طبيبا توزعوا بصورة متباينة على تلك المراكز( 71)الصحية والبالغ عددهم 
 حي الشرطة  ز بالمرتبة الثانية مركثم ، منهما على التواليلطبيبا لك( 6(  ) العسكري– المعلمين –سيبالم)
على المرتبة الاولى بواقع ( المسيب) فيما يتعلق بتوزيع أطباء الاسنان فقد حصل مركز أما .طبيبا( 5)بواقع 
( العسكري) اما مركز أطباء،( 9)بواقع (   المعلمين) الثانية فكانت من نصيب مركز تبة اما المر،أطباء( 11)
   .فلا يوجد فيه اطباء أسنان
                                                             
  (.9102 – 1 -5 )بتاريخ الميدانية الدراسة -
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 ،صاشخ( 101) يقارب ما مدينة المسيب مراكز الصحية في جميع المهن مجموع أعداد ذوي وبلغ
بالمرتبة الثانية بعدد بلغ ( ينالمعلم)  مركز ،شخصا( 24) بعدد  بلغ ( المسيب) بالمرتبة الاولى مركز ءوجا
  . أشخاص( 82)بعدد بلغ ( العسكري) فكانت من نصيب مركز ثالثة البة اما المرت،شخصا( 13)
 حيث جاء عها جميفي مراكز مدينة المسيب( 74) بالنسبة الى الاشخاص الاداريين فقد بلغ عددهم أما
 بلغ أذفقد احتل المرتبة الثانية ( المسيب )مركز اأم ،شخصا( 12)بعدد بلغ ( المعلمين)بالمرتبة الاولى مركز 
( 01) عددهم بلغ اذ( العسكري) من نصيب مركز انت الثالثة فكالمرتبة الى بالنسبة اما ،شخصا( 61)عددهم 
  .أشخاص
 المرتبة كانت اذ ،صيادلة( 9) عدد الصيادلة في المراكز الصحية الاولية في مدينة المسيب وبلغ
( العسكري) فقد كانت من نصيب مركز الثانية اما المرتبة ،(4)بعدد بلغ ( المسيب)الاولى من نصيب مركز 
 أشخاص( 11)وبلغ عدد الفنين . (2) الاخيرة بعدد بلغ ةفقد احتل المرتب( المعلمين) أما مركز ،(3)بعدد بلغ 
( 5)بواقع ( العسكري)ولى من نصيب مركز  المرتبة الات وكان،سيب المراكز الصحية في مدينة المفي
 منهما على لكل أشخاص( 3)فقد احتل المرتبة الثانية بعدد بلغ (  المعلمين–المسيب  )ي اما مركز،شخصا
  .يالتوال
 ء وجا،ممرضا وممرضة( 25) عدد  الممرضين في مراكز الصحية الاولية  مدينة المسيب وبلغ
 فكانت من نصيب مركز يةممرضا وممرضة  اما المرتبة الثان( 32 )بواقع( المسيب)بالمرتبة الاولى مركز 
( 21)فقد احتل المرتبة الأخيره بواقع ( المعلمين) أما مركز ،ممرضا وممرضة( 71)بواقع ( العسكري)
  .ممرضا وممرضة
عدد ( المسيب) منطقة الدراسة فقد سجل مركز في      فيما يتعلق باعداد المراجعين للمراكز الصحية الاولية 
 ،أمامراجع( 01153)فقد بلغت عدد الزيارات فيه ( المعلمين)مراجع، أما مركز ( 53106 )بلغمراجعين 
   .مراجع( 70813)فقد بلغت الزيارات السنوية فيه بعدد ( العسكري)مركز 
   البشرية والمادية في مدينة المسيب أمكاناتها لمراكز الرعاية الصحية والمكاني التوزيع:(2 )جدول
   م8102  لعام
  عدد الموقع  المركزاسم
 الاطباء
  أطباء
 أسنان
  مهن
 صحية
  عدد ادارية
 الصيادلة
  الزيارة تمريض فنين
 السنوية
  حي لمسيبا
 الجمهورية
 53106 32 3 4 61 24 11 6
  حي المعلمين
 المعلمين
 01153 21 3 2 12 13 9 6
  حي العسكري
 الامير
 70813 71 5 3 01 82 --- 5
 250721 25 11 11 74 101 02 71 المجموع
   بالاعتماد على حثة من عمل البا- :المصدر
  .8102 ، بيانات غير منشورة، شعبة الأحصاء، الرعاية الصحية الأولية، قطاع المسيب-1
  (.9102 -1 -5) الميدانية الدراسة -1
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 خـلال مـن  مهمـة  اليوم مكانة صـحية ة تشكل العيادات الطبية الشعبي -:  العيادات الطبية الشعبية - 3-2
 الرعاية الصحية الأولية والمراكز التخصصية بتوفير العلاج الكافي للمرضـى ومراكزمشاركتها المستشفيات 
 وبكفاءة جيدة تقاس على ضوء التخصصات الطبية الموجودة فيها وأعداد المرضى المـراجعين االمراجعين له 
ة وتقـع عيـاد ( 2) عدد العيادات الطبية الشعبية في مدينة المسيب بلغ. [5]ر باتوا يزدادون يوما بعدأخ لذينا
الأولى وهي العيادة الشعبية السادسة في حي الجمهورية والثانية القدس الطبية الشعبية  وتقع فـي حـي البـو 
  (.   3 )جدول (8) صورة رقم ،حمدان
( 2) الاولى بعدد اطباء بلغ          أما من حيث عدد الاطباء فقد  أحتلت العيادة الشعبية السادسة المرتبة
 دص عام والأخر أطفال  أما عيادة القدس الشعبية فقد احتلت المرتبة الثانية حيث بلغ عد أحدهما أختصاطبيب
 منهما اي في المهن الصحية ذوي والصيادلة ولأسنان يذكر وجود أطباء الا. طبيا أختصاص عام( 1)الأطباء 
  .كلتيهمافي العيادتين 
( 7)سادسة المرتبة الاولى بعدد بلغ  الملاكات الاخرى فقد احتلت العيادة الشعبية  الطبية الأما
  . أشخاص(6) بعدد بلغ عبية من نصيب عيادة القدس الشتأما المرتبة الثانية فكان. أشخاص
أما ، مراجع( 2118)     اما بالنسبة الى الزيارة السنوية فقد بلغ عدد الزيارة السنوية في العيادة السادسة 
  .مراجع( 0004 ) السنويةارةعيادة القدس فقد بلغ عدد الزي
  
   البشرية والمادية في مدينة المسيب أمكاناتها للعيادات الطبية الشعبية ومكاني الالتوزيع: (3 )جدول
   م8102 لعام
  أسم
 العيادة
  عدد الموقع
 الأطباء
  أطباء
 أسنان
  مهن
 صحية
  عدد
 الصيادلة
  ملاكات تمريض
 اخرى
  الزيارات
 السنوية
  حي السادسة
 الجمهورية
 2118 7 -- --- 2 -- 2
   البوحي القدس
 حمدان
 0004 6 -- --- 2 -- 1
 21121 31 -- --- 4 -- 3 المجموع
   من عمل الباحثة بالاعتماد على -:المصدر  
  .م8102 ، بيانات غير منشورة، الاحصاء، في المسيبةالعيادة الشعبية السادس،   مديرية العيادات الطبية الشعبية في بابل - 1
  .م8102 ، بيانات غير منشورة، الشعبية، الاحصاءالطبية عيادة القدس ، مديرية العيادات الطبية الشعبية في بابل-2
   (.9102 -1 -01) تاريخ ، الدراسة الميدانية– 3
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  8102 المكاني للخدمات الصحية في مدينة المسيب لعام التوزيع: (2 )خارطة
  
  
  
   (3 – 2 – 1) على جدول لأعتماد من عمل الباحثة با- :المصدر
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   - : الصحية في مدينة المسيب الخدمات ن الحرمان ممؤشرات -:3
         أن أهمية الخدمات الصحية في الحياة وضرورتها بالنسبة الى الانسان ساهمت في دفع العديد من 
 المسيب من خلال ه تم قياس كفاءة الخدمات في مديند وق.الباحثين لدراسة تلك الخدمات و قياس كفاءتها
ك المعايير هي المؤشرات البشرية  وأهم تل، من المعايير والمؤشرات المحلية العراقيةوعةالاعتماد على مجم
   -: وفيما يأتي ذكر تفاصيل تلك المعايير ،والمعيار المساحي ومعيار زمن الوصول
   -: مؤشرات سكانية-1-3
أن مدى كفاية المستشفيات قياسا الى أعداد السكان في المدينة و  -:المستشفيات/  مؤشر عدد السكان - أ
 على مستوى المدينة بلغ جدهن( مستشفى/  الف نسمة 05) المعيار المعتمد في العراق الذي يبلغ علىأعتمادا 
 وذلك لان المستشفى تخدم المدينة بما فيها من حضر وريف وهنا تم أحتساب ،(4) جدول ،( 64191)بمعدل 
 يوجد أي حرمان من هذا ولا من حيث عدد المستشفيات حسب المعيار تسد حاجة المدينة أي.الحضر فقط
  .المؤشر
  
  .8102 في مدينة المسيب ات عدد سكان المدينة بالنسبة الى عدد المستشفيمؤشر: (4 )جدول
 مستشفى / نسمة  المستشفياتعدد  السكانعدد  المدينة
 64191 3         93475 المسيب
نتائج  ، الجهاز المركزي للاحصاء،مديرية احصاء بابل، جمهورية العراق  و،(1 )جدول من عمل الباحثة بالأعتماد المصدر
  .بيانات غير منشورة، (8102 – 0102)وتقديرات سكان لعام  ( 7991 – 7891)الحصر والترقيم للسكان والمباني للاعوام 
  
 المخدومين في مراكز الصحة الأولية في مدينة المسيب د أن عد -:مركز صحي/  مؤشر عدد السكان - ب
مركز /  نسمة 00001) البالغ ي، وهو يفوق المعيار العراق(5) جدول ،مركز صحي/ نسمة ( 64191)بلغ 
( 6) الى دينة حيث تحتاج الم، مقارنة بأعداد سكانهاالمدينة وذلك بسبب قلة عدد المراكز الصحية في ،(صحي
  .مركز صحي( 3 )مقداره أي أن النقص يبلغ ،كزامر( 3) بينما الموجود في الواقع ،ه رعاية صحيكزامر
  
  .8102 مؤشر عدد سكان المدينة بالنسبة الى عدد المراكز الصحية في مدينة المسيب : ( 5)جدول
 مركز صحي/  نسمة   عدد المراكز الصحية  السكانعدد   المدينة
 64191 3           93475 لمسيبا
 نتائج ، الجهاز المركزي للاحصاء،مديرية احصاء بابل، جمهورية العراق ،(2)من عمل الباحثة بالأعتماد على جدول: المصدر
  .بيانات غير منشورة، (8102 – 0102)وتقديرات سكان لعام  ( 7991 – 7891)الحصر والترقيم للسكان والمباني للاعوام 
  
 الصحية لخدمة مجموعة من المؤشرات البشرية المحلية لقياس مدى كفاءة اهناك: يةالمؤشرات البشر-2-3
  - :ييأتتبين ( 6) جدول خلال ومن ،(7) جدول ،رات وأهم هذه المؤش،التي أعتمدها الباحث
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  والمعايير الصحية المحليةالمؤشرات: (6 )جدول
  نسمة0001  طبيب1
  نسمة0002 نان طبيب أس1
  نسمة0002  صيدلي1
  نسمة005 – 004  مهن صحية1
  نسمة002  سرير1
  مهن صحية3  طبيب1
  مهن صحية8  مهن طبية1
 ير سر6 - 5  طبيب1
  سرير3  مهن صحية1
، بيانات غير 5 طعاملة، أستمارة القوى ال، قسم الاحصاء الصحي والحياتي، المواردارة أددائرة ، وزارة الصحة- :المصدر
  .1102،منشورة
  
  المهن الطبية بين بلد ذوي  عدد الأطباء وأعدادختلف  ي-: والمهن الطبية الى عدد السكاناء عدد الأطب- أ
 تخص التي الأجتماعية  والأقتصادية الأحوال الأختلاف الى ذا ويرجع سبب ه،وأخر وبين مدينة وأخرى
 كثر وتشير أ.معظم البلدان النامية المتقدمة على العكس في الدول أكثر فنجدها تتصف بالأيجابية في ،معالمجت
نسمة من ( 0001)أي طبيب واحد لكل ( 0001/1) السكان يبلغ ىالدراسات الى أن معيار عدد الأطباء ال
  . السكان
 المؤشر يعد ذا أي أن ه،نسمة( 475)         تبين أن في مدينة المسيب قد بلغت حصة الطبيب الواحد 
 حققت نسبة أيجابية لهذا المدينة الرغم من أن وعلى ،ل من المعيار المعتمد  فهي أق،ايجابيا بالنسبة للمدينة
  فنجد أن أغلب ، فقطالمدينة سكان علية لان خدمات المستشفى لاتقدم الى عتماد الا أنه لايمكن الالمؤشرا
 وهذا ، وذلك لأجراء العمليات والفحوصات لبعض الأمراضيات يراجعون هذه المستشفة المجاوررىسكان الق
 .يدل على أن أطباء المستشفيات في المدينة لايقدمون خدماتهم لابناء المدينة فقط وأنما يتعدى الى الريف
  (.7 )جدول
 المعتمد         أما مؤشر المهن الطبية والمتمثلة بأطباء الأسنان والصيادلة فقد بلغ المعيار المحلي 
نسمة وهو مؤشر يتصف ( 2741)ب الأسنان  وفي مدينة المسيب بلغت حصة طبي،نسمة( 0002/1)
 أما. يرجع الى كثرة في عدد أطباء الاسنان في المدينة هذا و،بالأيجابية، أذ جاء أقل من المعيار المحدد
نسمة وهي أقل ( 5201)بالنسبة الى الصيادلة فنجد أن المؤشر قد جاء أيجابيا أيضا أذ بلغت حصة الصيدلي 
جابية عدد الاطباء والصيادلة يعود الى كون المدينة مركز قضاء وهذا يؤدي الى  أن أيو،من المعيار المعتمد
أستقطاب أغلب الاطباء فنجدهم يفضلون العمل والانتقال اليها وذلك لتمركز أغلب الخدمات فيها سواء الصحية 
  (.7 )جدول . في المدينةالخدماتأم غيرها من 
لكل ( 065) عدد ذوي المهن الصحية في المدينة بلغ - :كان المهن الصحية الى عدد السي نسبة عدد ذو-  ب
  . بالنسبة للمعيار المحليأيجابي  وهو مؤشر،سمةن( 201)
 عدد الأسرة للسكان يختلف ويتباين بين دولة وأخرى وبين المدن أن -: الأسرة الى عدد السكانعدد - ت
 أزداد عدد السكان بالنسبة للسرير الواحد يدل ذلك على تأخر ا فكلم، كما في مؤشر الأطباء والموظفينأيضا
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 الى مدينة بة وبالنس،نسمة للسرير الواحد( 002) ويشير المعيار الى أن المؤشر الايجابي يبلغ ،هذه الخدمة
 أن هذا الرقم يدل ،نسمة للسرير الواحد( 782) الضعف حيث بلغ لىالمسيب فقد جاءت أعلى من المؤشر ا
  .  الصحية بالنسبة لهذا المؤشر أو المعيارللخدمات المستوى تدني مدىعلى 
 هذا المؤشر بأهمية كبيرة حيث يتمتع -: والمهن الطبيةباء معدل عدد ذوي المهن الصحية الى عدد الأط-  ث
  كما يشير الى حالة التوازن بين المهن الصحية والطبية بمعدل،يمثل وسيلة لقياس دقة كفاءة الخدمات الصحية
  . العمليأعدادهم وذلك لتوافق الفئتين ف
 ذوي المهن الصحية لكل من ثلاثة أي،(1/3)     يبلغ مؤشر معدل ذوي المهن الصحية الى معدل الأطباء 
 وهذا يشير الى عجز في عدد ،مهن صحية لكل طبيب( 6.5)طبيب، وفي مدينة المسيب بلغ هذا المؤشر 
  .الاطباء بالنسبة الى عدد المهنين
( 1/8)فيشير المعيار ( أسنان وصيادلة)وي المهن الطبية  الصحية الى معدل عدد ذن      أما معدل ذوي المه
( 8.5) المسيب بلغ المعيار نة وفي مدي،أي ثمانية من ذوي المهن الصحية لكل واحد من ذوي المهن الطبية
جود عجز في أعداد المهن الصحية  هذا المؤشر يدل على وأن،مهن صحية لكل واحد من ذوي المهن الطبية
  . المعيار العراقي  المعتمدالىبالنسبة 
 وأن الزيادة في ،أسرة لكل طبيب( 6 - 5) يبلغ المعيار المحلي لهذا المؤشر  -: عدد الأسرة لكل طبيب - ج
وهو  ،سريرا لكل طبيب( 2) وبلغ هذا المؤشر في مدينة المسيب .هذا العدد له أثار سلبية في عمل الطبيب
 كما مبين في مدينة ويعود ذلك الى زيادة عدد الأطباء وقلة عدد الأسرة في ال،معدل أيجابي وقليل جدا
   .المؤشرات السابقة
 فكلما ، هذا المؤشر يبين مدى أهتمام ذوي المهن الصحية للأسرةأن -: المهن الصحيةي عدد الأسرة لذو- ح
أي ثلاثة ( 1/3)  المعيار المعتمد غ وقد بل، كفاءة هذا المؤشرأزداد عدد الأسرة لذوي المهن الصحية كلما قلة
سرير لكل عامل من ذوي المهن ( 8.2)أسرة لكل واحد من ذوي المهن الصحية وبلغ المؤشر لهذا المعيار 
 أن أنخفاض هذا المؤشر في المدينة يعود الى قلة عدد الاسرة في نفس الوقت تعد أيجابية جدا أي أن ،صحيةال
  . الواحد يتلقى عناية جيدةالسرير
  8102 السكان والمتغيرات الصحية في مدينة المسيب لعام عدد: (7 )جدول
  مهن النسبة الصيادلة النسبة الأسنان *النسبة الأطباء السكان المدينة
 صحية
 النسبة أسرة النسبة
 782 002 201 065 5201 65 2741 93 475 001 93475 لمسيبا
  -: من عمل الباحثة بالأعتماد على - :المصدر
 8102 ، بيانات غير منشورة، شعبة الأحصاء، الرعاية الصحية الأولية، المسيبقطاع -
  .8102 ، بيانات غير منشورة، شعبة الأحصاء، مستشفى المسيب العام، صحة بابلدائرة -
  .8102 ، شعبة الأحصاء بيانات غير منشورة، للأطفالف مستشفى أبن سي، صحة بابلدائرة -
   .8102، غير منشورة، بيانات، شعبة الاحصاء، مستشفى الزهراء للولادة، صحة بابلدائرة -
 .م8102 ، بيانات غير منشورة، الاحصاء،العيادة الشعبية السادسة في المسيب،  العيادات الطبية الشعبية في بابل مديرية -
  م8102 ، بيانات غير منشورة، الطبية الشعبية، الاحصاءدس عيادة الق، العيادات الطبية الشعبية في بابلمديرية -
نتائج الحصر والترقيم للسكان والمباني للاعوام ، للاحصاء الجهاز المركزي،مديرية احصاء بابل، العراق جمهورية -
 بيانات غير منشورة، (8102 – 0102) سكان لعام توتقديرا ( 7991 – 7891)
 .عدد المتغيرات الصحية/  عدد السكان -:أستخرجت النسب كما يأتي )*(  -
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 المساحة عاملا من العوامل التي يتم من خلالها قياس تعد -: المساحية للمؤسسات الصحيةمعايير ال-3-3
 تتمتع به من أهمية في أمكانية أستثمارها لراحة الانسان وخصوصا اكفاءة المؤسسات الصحية وذلك لم
 وذلك من خلال توفير صالات علاجية  واسعة وحدائق ومساحات خضراء التي تبعث بدورها في ،المرضى
 ولقد حددت وزارة الصحة ،ان والراحة النفسية وتساعد في سرعة شفائه بالاطمئنالشعور نفسهالمريض 
 والمستشفى ،هكتارات( 5) فحددت مساحة المستشفى العام أنواعهاب ية معايير للمؤسسات الصحقيةالعرا
. [](2م0004 - 0002)والمركز الوقائي( 2م0005-0002) والمركز الصحي اراتهكت( 3-2)التخصصي 
  -: يأتيتم التعرف على مؤشرات الحرمان بالنسبة لمساحة المستشفيات كما ( 06)ومن خلال الجدول 
  
  8102 الخدمات الصحية في مدينة المسيب لعام مساحات:  (8 )جدول
  2 مالمساحة المؤسسة
 الفعلية
 المساحة
 النظریة
 العجز
 
 2م770.64 هكتار5 7704  العامالمستشفى
 2م421.61 هكتار3- 2 42141 لولادات امستشفى
المستشفيات
 
 2م001.61 هكتار3- 2 00141 ال الاطفمستشفى
 2م3484 2م0005-0002 3481 المسيب
مراكز 2م8544 2م0005-0002 8541 المعلمين
 رعاية
 
 2م0574 2م0005-0002 052 العسكري
  -: على عتماد المصدر من عمل الباحثة بالا
 .9102 -1 -4 بتاريخ  الميدانيةالدراسة -
 .crA SIG المساحات باستخدام برنامج قيست -
 
 بكثيروهي أقل من الهكتار الواحد أذن هي أقل ( 2م7704 )العام المسيب المستشفى بلغت مساحة لقد
 الى ترجع، فضلا عن أن هذه المستشفى قديمة ومتهالكة البناء جدا،هكتارات( 5) المعيار المحدد بمن
 الى غرف طوارئ وبعضها هاالخمسينات حتى أنها لصغر مساحتها تم أستغلال الحدائق الموجودة فيها وتحويل
الى قاعة أنتظار للمراجعين  وذلك لصغر مساحتها مما أدى الى حرمان المواطن من الحديقة التي توفر الهواء 
  .النقي له
 ( 4.1) أي ما يقارب ( 2م42141)  المتخصص فقد بلغت مساحته (الزهراء ) الولادات مستشفى أما
هكتارات للمستشفى التخصصي وقد أدى ( 3-2)هكتار وهي مساحة أصغر من المعيار المحدد والذي يبلغ 
  (. 5)  صورة ه الكرفانات كغرف أداريستعمالصغر مساحة البناء فيها الى أ
  
  
  
  
                                                             
 .5002 الحكومية المشاريع الهندسية، والخدمات المشاريع دائرة الصحة، وزارة
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   للولادةلزهراء مستشفى ا:(5 )صورة
  
  
   (9102- 1-  5)  الصورة بتاريخ التقطت
     
هكتار وهي ( 4.1)أي ما يقارب ( 2م00141) فقد بلغت مساحته (أبن سيف) الاطفال مستشفى أما
أيضا أقل من المعيار المحدد  حيث أن مستشفى أبن سيف للأطفال غير مطابقة للمواصفات لامن ناحية 
هلية وبنائها عشوائي غير مطابقة للمعاير التي يتم بناء المستشفى  بناية أنها وذلك لااءالمساحة ولا حتى البن
  .  من قبل الدولة وجعلها مخصصة للأطفالئها تم شرا،الحكومي بموجبه
 الأولية حيث بلغت مساحة للرعاية صحية مراكز( 3)  أما بالنسبة للمراكز الصحية والتي تضم 
 المركز الصحي المعلمين ومساحة ،وهي أقل من المعيار المحدد( 2م4381 )سيبالمركز الصحي الم
وهو ( 2م052) أما مساحة المركز الصحي العسكري فقد بلغت .وهو أيضا أقل من المعيار المحدد( 2م8541)
 فهو مخالف لكل شروط ا صحيا مركزه صحي  وأنما بيت تم أيجاره وجعلزليس بناية مخصصة كمرك
  .المركز الصحي
  
  نتاجاتالاست-4
 وقد ،     من خلال هذه الدراسة نستنتج جملة من الحقائق تتعلق بواقع الخدمات الصحية في مدينة المسيب
  تبين من خلال هذه الدراسة ما يأتي
 عنصر السكان في مدينة المسيب له دور كبير في حدوث تغيير فعلي في الطلب على الخدمات أن - 1
 فنمو السكان والزيادة في أعدادهم أثر في البيئة الوظيفية وفي كفاءة الخدمات الصحية من ناحية ،الصحية
 .  السكانراحة مما انعكس على ،التوزيع والأداء
 أن ضعف التخطيط المواكب أو تأخير ممارسة السياسات العلاجية الأنية للمشاكل أثر في أهمال كما - 2
 .بعضها
 لا تخضع المستشفيات للمعايير لكن،ارنتا بعدد السكان يسد الحاجة أن عدد المستشفيات مقتبين - 3
 حيث تعاني بعضها من تقادم أبنيتها وبعضا من عدم خضوع بناية المستشفى الى المعايير ،التخطيطية
 . فضلا عن قلة الكادر الخدمي فضلا عن النقص في الأجهزة الطبية،المساحية والبنائية
ص في أعدادها وكوادرها الطبية حيث تعاني بعض الأحياء من حرمان  المراكز الصحية من نقتعاني - 4
 . أثر على كفاءتها النوعيةا نتيجة غياب المؤشرات التخطيطية المحلية مم،المراكز الصحية
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   المقترحات - 5
 التي تم توضيحها من خلال البحث عن الحرمان من الخدمات الصحية تقتـرح ستنتاجات ضوء الأ على
  -:الباحثة ما يلي
 .  وذلك من خلال أعطاء كل خدمة أهميتها ومدى درجة الحرمان منها، على سياسة الأولوياتالعمل -1
 . من العمل وأن يكون هو المعني بالحفاظ على الخدماتا وأن يكون المواطن جزء، الوعي البلديرفع -2
 . التحضر من قياس مدىا بالتوعية الاعلامية بأن للخدمات أهمية كبيرة وأنها أصبحت جزءالأهتمام -3
 البناية والمساحة يفضل أقامة مستشفى عام يث لقدم المستشفى العام في المدينة وعدم كفاءتها من ح نظرا -4
 . العامشارع لوجود أراضي واسعة وقريبة من الافي حي السكك بالقرب من مستشفى الزهراء نضر
 هاء  في البناء لأن بنا سيف للاطفال غير خاضعه للمؤشرات المساحية و التخطيطية بن بما أن مستشفى ا  -5
كما هـو فـي (  من قبل الدولة ءه بالاساس مستشفى أهلي  وتم شرا ت كان حيث)عشوائي وليس متكامل 
 . أن توفر الدولة بناية تخضع للمؤشرات التخطيطيةفضلالمستشفيات الحكومية في
 تستعملالزهراء فيفضل أن يكون هناك بناء أضافي بدلا من الكرفانات التي  لصغر بناية مستشفى نضرا -6
 . أدارية مثل غرفة الأحصاءكغرف
 الأمكانيات البشرية والمادية في المستشفيات وتطوير الأقسام الموجودة فيها فضلا عن فتح أقـسام توفير -7
 . الأختصاص لرفع كفاءة الخدمات الصحيةاءجيدة وزيادة الأطب
 بحيث تكـون متماشـية مـع الزيـادة ، في أعداد المراكز الصحية والمهن الطبية والصحية فيها الزيادة -8
 ومستقبليا  من خلال وضع خطط مدروسة مسبقا لكـي تواجـه الزيـادة االسكانية لأحياء المدينة  حالي 
 .السكانية
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
 
   المصادر -6
 الحضرية في مدينة المـسيب بأسـتخدام نظـم لارض تحليل واقع استعمالات ا الجنابي، مطر جياد فؤاد -1
 5102، جامعـة بغـداد ، التربية ابن رشد للعلوم الانـسانية ،كلية دكتوراه ،أطروحةالمعلومات الجغرافية 
 .23ص
 العمراني،الخطـة  للتخطـيط  العامـة  المديريـة  العامـة،  والاشـغال  البلديات وزارة العراق، جمهورية -2
 .11ص ،9002الثانية، لها،المرحلة الاساسي التصميم وتحديث المسيب مدينة لتطوير الاستراتيجية
 مجلـة  ،6102 للعام الرميثة مدينة في الصحية الخدمات الشام، بقر حسن صباح الحسناوي، كاظم جواد -3
 .412 - 381ص ،8102 ،(72 )العدد ،1 الكوفة،المجلد جامعة للبنات، التربية كلية الجغرافية، البحوث
  .11 ص ،4002 ،1 ط للخدمات، التخطيطية المعايير دليل مصطفى، فريد أحمد-4
 النجـف  مدينة في  كفاءتها ومستويات الصحية الخدمات توزيع  واقع كلل، أبو الوهاب عبد خالد ضرغام-5
  .121 ص ،2102 البصرة، جامعة الأداب، كلية دكتوراه، أطروحة الأشرف،
  
